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0) Cabaran pengkornersialan hasil inovasi hebat oleh
penyelidik UA perlu ditangani secara berkesan








sekali gus tidak menyum-
bang secara signifikan ke




di dalam negara dan pada
peringkat antarabangsa.
[FOTO HIASAN]
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Adakah senario itu




kenalkan hasil movasi uni-
versiti ke dalam pasaran
lebih-lebih lagi denga~
perkembangan ekonomi
tidak menentu kini atau
mungkin berpunca da~ipada
sikap sesetengah penyelidik






siti Sains Islam Malaysia




vasi perlu ditangani secara
berkesan. V32/33
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Pel baga i la ngka h
kornersial hasil inovasi





tion Platform Grant yang
membantu menyelesaikan
Pelbagai langkah diam- keperluan komuniti sertabil universiti awam industri melalui pendeka-(UA)urituk mengko- tan teknologi,
mersialkan hasil penyelidi- - "Ini termasuk kepakaran
kan atau inovasi, sekali gus keiuruteraan, saintifik dan
menjanapendapatan kepada _teknologi dimiliki UMP
institusi masing-masing. yang sangat berkait rapat
. Timbalan Naib Canselor - dengan isu pada peringkat
(Penyelidikan dan Inovasi) masyarakat seperti keper-
Universiti MalaysiaPahang luan tenaga elektrik, beka-
(UMP),ProfDatukDrMashi- Ian air bersih serta bahan
tah Mohd Yusoff, berkata bakar," katanya.
pihaknya dengan kerjasa- -Prof Mashitah berkata;:
rna UMPHoldings Sdn Bhd UMP menjalankan akti-
dan Pejabat Pemindahan viti 'technology, scou-
Teknologi (TTO),memain- ting' dengan pihak TTO
kan peranan aktif dalam - ineneliti dan men genal
membantu penyelidik pasti senarai harta intelek
mengkomersialkan hasil sedia ada serta menjalan-













kan bukan sahaja dapat
dimanfaatkan 'untuk
. memenuhi kehendak pasa- "Penilaian dalaman akan
ran tetapi juga keperluan dilakukan dengan cara
komuniti bertepatan hasrat teknologi. Produk yang
memasyarakatkan teknolo- ,dikenal pasti akan dikaji
giyang menjaditema Pelan h~bih)anjut 'untuk menen~
Strategik UMP(2016-2020). tukan Aras Kesediaan
"Sebagai galakan serta Teknologi(TRL),"katanya.
rangsangan terhadap eko- - Pengarah Putra Science











pelbagai geran, dana, insen-
















yang utama, bicara tuntas
kepada pemberi dana atau
pelabur berpotensi agar
perniagaan yang sudah
dibangun dapat dire a-
lisasikan.
"Sehingga kini, ada pel-
bagai projek dalam Inno-
hub yang sudah mencapai










akhir at au hasil penye-
lidikan peringkat sarjana
mahupun doktor falsafah






kan, ada pelajar terbabit
dalam kajian berkenaan
kini merupakan KetuaPega-









-7 sebanyak tiga produk
dikomersialkan UMP dan
satu projek mernperoleh ,
dana luar bernilai RM500,OOO
•" untuk mengkomersialkan '
i produk UMP pada tahun lalu
I -7 Sebanyak 11 produk
I Universiti Teknologi Malaysia'
I (UT.M)diko~ersialkan dan
I berjaya rneruana pendapatan
, kasar RM6,4 juta tahun lalu





-7 Nilai pelesenan, jualan
harta intelek dan royalti
UPM ialah sekitar RML5
juta membabitkan 32






, "Menyedari pelajar adalah
tunas potensi yang perlu
digilap, UPMmemastikan
golongan itu dipupuk dan
diberi kepercayaan bukan
sahaja untuk membawa
inovasi ke hadapan tetapi
. juga membangunkan per-
i niagaan berasaskan ino-





















sia (UUM), Prof Madya Dr
Razamin Ramli, pula berka-
ta universiti itu berteras- .















hanya untuk aktiviti fasa
penyelidikan. Oleh itu, hasil
penyelidikan adalah dalam .
bentuk cadangan atau pro-
totaip awal sahaja yang




I Kerjasama mempertingkat daya pasaran hasil inovasi




berada pada tahap awal Dr Mahazan berkata,
atau pertengahan pemba- pihaknya memberi lebih
ngunan yang memerlukan penekanan terhadap ino-
pelaburan serta strategi vasi yang boleh membantu
betul untuk pelaksanaan . kumpulan sasar seperti.
proses selanjutnya. kaedah pembelajaran khas
Sebagai contoh, beliau untuk orang kurang upaya
berkata, USIMberjaya men- (OKU), pendidikan rnua-
cipta beberapa produk dan malat bagi masyarakat dan
perkhidmatan yang memi- pembudayaan zakat.
liki kebitaraan tersendiri "Walaupun peluang
hasil pelaburan berpe- untung agak kurang, USIM
ringkat untuk mernbantu melihat perkara itu wajar
penyelidik serta pelajar . diberi fokus agar keperluan
menjana inovasi berfaedah, masyarakat dapat dipenuhi
. "Kerjasama dengan pel- secara seimbang dan tidak
bagai pihak di dalam dan hanya tertumpu pada tun-
luar negara direncanakan tutan pasaran,".katanya.
bagi mempertingkat daya Bagaimanapun, beliau
pasaran hasil inovasi meli- mengaku inovasi dihasil-
puti perkhidmatan atau kan perlu dipromosi secara
perundingan tanpa hanya lebih giat lagi.
terbatas kepada produk "Pelaburan dan strategi
fizikal. . betul sedang diberi pene-
"Dalamkonteks ini, tidak kanan oleh pihak universiti.
dinafikan aspek kewangan Perkara ini boleh dilaksa-
ialah antara cabaran utama nakan menerusi kerjasama
perlu diatasi oleh pihak uni- erat antara USIMdengan







kan dan Inovasi) Universiti
Teknikal Malaysia' Melaka
(UTeM), Prof Datuk Ir Dr




kan sains ke arah men-





. pelaburan sektorindustri dan
pembangunan solusi secara










Prof Madya Dr Mahazan
Abd Mutalib@Taib .
.Prof Datuk Ir Dr Mohd
lailani Mohd Nor






sialan UTeM (UCC) bagi
memperkasa agenda peng-
komersialan, selain mening-


















tauan serta program pengu-
rusan strategik pada semua
peringkat bagi mewujud-
.kan iklim subur menjana
'j
